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TÌTULO: Da França aos trópicos: sobre a influência do posivismo na formação do 
pensamento desenvolvimentista 
 
RESUMO: O desenvolvimentismo teve, e ainda tem, influência importante no debate 
econômico brasileiro, defendendo a necessidade de intervenção do Estado na economia, de 
planejamento e a industrialização como caminho para o desenvolvimento. Este conjunto de 
ideias já era levantado na época do Império em fins do século XIX e início do século XX, 
tendo entre seus defensores os positivistas. O positivismo teve forte penetração na América 
Latina e no Brasil nesse período, com adeptos organizados dentro das faculdades de direito 
e no parlamento, representando contraponto importante às teorias liberais importadas ao 
país e então dominantes. A hipótese é que, como corpo teórico influente no período, o 
positivismo teve influência na formação do pensamento desenvolvimentista. Salienta-se, 
ainda, a contribuição do positivismo na formação do pensamento de importantes 
intelectuais formadores das ideias desenvolvimentistas, tais como Furtado, Rangel e Jesus 
Soares Pereira, que reconheciam esta contribuição. 
